



内 容 摘 要:随着电子商务在全球范围的迅速扩展 , 传统的国际税收理论与制度面临着一系列严峻的
挑战。在电子商务环境下 , 传统的国际税收标准与惯例难以有效实施 , 给建立在传统经济贸易方式基础上
的国际税收规范和国际税收协定带来深刻的影响 , 我国应采取相应的对策 , 确保财权利益免遭损失。
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电子商务环境下 , 任何一种可以数字化的信息 , 像计
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动成为可能 。例如 , 一位在日本的医生可以通过国际互










的计算机上 。如果某一用户通过支付一定费用 , 而将其
在此服务器上搜索到的软件下载到自己的计算机上。那
么 ,由此而产生的所得 , 究竟应是因销售软件而产生的销
售商品所得 、因销售软件而产生的特许权使用费所得 ,还
是因提供在线服务而获得的服务报酬所得? 对这些种情























作为资本 、货物 、劳务的净出口国 , 美国从自身利益
出发 ,建议将现有的国际税收原则加以发展 ,以运用到电
子商务的课税中去。早在克林顿政府时期美国就发表了








OECD组织为了适应电子商务的发展 , 1997 年在芬
兰的土尔库 、1998 年在加拿大的渥太华先后召开部长级











发达国家面对电子商务的冲击 , 考虑更多的是税收征管 ,
即在保持现行规则和概念的基础上 , 作一些权宜性补充




































生活或居住地是清楚的 , 因此 , 顺理成章地 , 美国开始谨
慎地提出建议 ,取消收入来源国征税权 , 由居住国独占行
使居(公)民管辖权 ,对所得和劳务征税 , 并且在国内外到
处游说 ,试图获得更多国家和地区的支持。 如果此项建






距。因此 , 作为发展中国家的一员 , 我们不能等闲视之 ,
听命发达国家制定关于电子商务国际税收的“ 游戏规






























技术不够完善等。因此 , 增加网络基础设施的建设投入 ,














场所 、分支机构 、办事员处 、工厂 、作业场所等。如果一个
非居民在一国设有常设机构 , 并且通过常设机构从事经
营活动取得所得 , 那么 ,该国就可以认定其所得来源于本
国 ,可以按地域管辖权征税 , 否则 ,该国就不能对其行使
课税权。显然 , 按传统观念 ,常设机构的设立常常涉及人
和物两方面的存在。而在电子商务下 , 非居民在来源国
进行销售活动 , 并不必在该国“登场” ,而是通过设在该国
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